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未 熟 児 網 膜 症 姫 路 日 赤 事 件 に お け る 産 療 水 準 の 論 考 一 一 医 学 的 視 点 か ら ・ 認 識 統 合 の た め に 一 一
に 統 一 的 な 診 断 基 準 を 必 要 と し た 。 具 体 的 に 示 す ，
光 凝 罰 法 の 安 全 性 の 定 義 を 一 つ 取 り 上 げ る な ら ば ，
こ の 治 療 が 原 因 で 失 明 し た 未 熟 児 が い な い と い う こ
と で あ ろ う 。 自 然 治 癒 す る か ど う か 判 断 で き な い 症
例 に 光 凝 固 法 を 行 っ た 場 合 ， 結 果 の い か ん に か か わ
ら ず 評 価 で き な い だ け で な く ， 無 理 に 評 価 す る こ と
自 体 が 危 険 で あ る 。 な ぜ な ら ば ， 仮 に 自 然 治 癒 す る
網 膜 症 の 未 熟 児 が 光 凝 固 法 に よ っ て 失 明 に 至 っ た 場
そ の 未 熟 児 の 自 然 経 過 が わ か ら な い の だ か ら ，
単 に 治 療 が 無 効 な 症 例 と み な さ れ て し ま う 。 ま た ，
仮 に こ の 光 凝 固 法 を 受 け た 未 熟 児 が 失 明 を 免 れ た 場
合 ， さ も 治 療 が 有 効 で あ る か の よ う に み な さ れ て し
ま う か ら で あ る O い ず れ の 判 断 も 明 ら か に 誤 っ て い
る 。 し か し ， そ れ を 理 解 で き る の も 結 果 論 と い う 方
法 論 で 結 果 が わ か っ て い る と い う 条 件 下 で 理 解 で き
る に す ぎ な い 。 現 場 で は 時 間 軸 に 沿 っ て 判 断 す る し
か な し そ の 未 熟 児 が 自 然 治 癒 す る か ど う か は わ か
ら な い 。 つ ま り 当 時 は ， 先 駆 的 研 究 者 が 「 有 効 性 と
安 全 性 J を 個 人 的 に 是 認 す る こ と が あ っ て も ， 研 究
者 ら は 別 々 の 診 断 基 準 を も つ の で ， 棺 互 に 検 証 で き
な か っ た こ と が わ か る O つ ま り 安 全 性 は 統 一 的 な 診
断 基 準 が な け れ ば 評 価 で き な い の で あ り ， 昭 和 49年
当 時 の 光 凝 固 法 は 医 学 的 評 価 が な さ れ る 前 の 実 験 的
治 療 と い え る O
統 一 的 な 診 断 基 準 を 必 要 と し た 理 由 は ， も う 一 つ
あ る 。 当 時 岡 山 県 の 小 児 科 医 が 経 皮 酸 素 分 圧 監 視 法
に よ る 網 膜 症 予 防 の 効 果 判 定 を 必 要 と し た か ら で あ
る O 実 際 に 昭 和 54 年 度 厚 生 省 研 究 班 の 周 産 期 母 児 管
理 に 関 す る 研 究 に て ， 山 内 逸 郎 医 師 ら が 昭 和 49年 か
ら 昭 和 52年 ま で の 低 出 生 体 重 児 の 網 膜 症 予 防 研 究 に
昭 和 49年 度 厚 生 省 研 究 班 診 断 基 準 を 使 用 す る O
実 験 的 治 療 で は 安 全 性 を 最 優 先 す る 。 だ が そ の 評
価 に 必 要 な 統 一 的 な 診 断 基 準 は 昭 和 50 年 の 研 究 班 報
告 ま で 存 在 し な い 。 ま た 兵 庫 県 立 こ ど も 病 院 の 眼 科
を 含 め て 兵 庫 県 内 で 光 凝 固 法 を 実 施 す る 施 設 の 医
師 は こ の 研 究 班 の 班 員 に 含 ま れ て い な し 〉 。 そ し て ，
当 時 の 県 立 こ ど も 病 院 基 準 が 統 一 的 診 断 基 準 と 合 致
し な い こ と に つ い て ， 差 戻 審 判 決 に I A医 師 の 右 診
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断 治 療 基 準 は ， 厚 生 省 研 究 班 報 告 の 内 容 と 大 き く
な り ， B 医 師 の 分 類 も 独 自 の も の で あ り … … 厚 生 省
研 究 班 報 告 の 内 容 を 知 ら ず ， 独 自 の 臨 床 実 験 を し て
い た j と 記 述 が あ る O
結 局 ， 昭 和 49年 当 時 の 光 凝 固 法 は ， そ の 適 応 判 断
に 必 要 な 診 断 基 準 が 確 定 し て お ら ず ， 先 駆 的 研 究 者
が 区 々 に 行 う 実 験 的 治 療 で あ っ た こ と が わ か る 。
(2) 厚 生 省 研 究 班 の 治 療 基 準
治 療 基 準 に は ， 診 断 基 準 に あ る 「 最 大 公 約 数 的 J
の か わ り に ， I平 均 的 」 と 記 述 が あ る 。 実 際 に も そ
の 内 容 は ， 区 々 に 行 わ れ て い た 治 療 法 を 羅 列 し て お
り ， 治 療 基 準 策 定 の 根 拠 と な る 具 体 的 デ ー タ を 示 し
て お ら ず ， 治 療 の 統 一 基 準 で は な い 。
班 長 の 植 村 恭 夫 教 授 は 昭 和 50 年 「 こ の 治 療 基 準
は ， 永 田 氏 が 小 委 員 長 と な り 作 成 し た も の で あ る J
と こ と わ っ て お り ， こ の 基 準 が 永 田 誠 医 師 の 意 向 に
沿 っ て ま と め ら れ た こ と が わ か る O と こ ろ が 差 戻 審
判 決 は ， 厚 生 省 基 準 に つ い て 「 右 基 準 は ， 永 田 医 師
ら の 提 示 し た 先 の 治 療 基 準 を 追 認 し た と い え る こ と
は 明 ら か で あ り ， 昭 和 49年 当 時 の 診 断 基 準 が 客 観 化
さ れ て い な い と は い え な い 」 と 記 述 す る D 治 療 基 準
が 客 観 性 を も っ と の 結 論 を 導 く た め に は 小 委 員 会 で
検 討 さ れ た 具 体 的 な デ ー タ と そ の 検 討 内 容 を 明 ら か
に す る 必 要 が あ る が ， 判 決 は こ の 点 を 示 し て い な
い 。 む し ろ 「 現 段 階 で 決 定 的 な 治 療 基 準 を 示 す こ と
は 極 め て 困 難 j と さ れ る と お り で あ ろ う 。
結 局 ， 研 究 班 の 治 療 基 準 は 統 一 的 な も の と は い え
ず ， 当 時 の 光 凝 固 法 が 実 験 的 治 療 で あ る こ と に な
る。
(3) 安 全 性 と 有 効 性
本 件 最 高 裁 判 決 で は 「 有 効 性 ( 治 療 効 果 ) と 安 全
性 ( 副 作 用 等 ) の 確 認 J と い う 語 句 を 使 用 す る D 用
語 使 用 法 上 ， 司 法 は 光 凝 固 法 の 有 効 性 の 有 無 お よ び
優 劣 に 特 に 注 冒 す る O し か し 医 学 的 に は ， 実 験 的 治
療 で は 安 全 性 の 確 認 に 主 眼 を お き ， こ れ を 前 提 に 有
効 性 を 評 価 す る D そ の た め 医 学 で は ， 実 験 的 治 療 に
お い て 「 安 全 性 と 帯 効 性 J と い う 語 句 を 使 用 す る 。
本 件 差 戻 審 判 決 で は ， 安 全 性 と 有 効 性 の 定 義 が 明
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未 熟 児 網 膜 症 姫 路 自 赤 事 件 に お け る 医 療 水 準 の 論 考 一 一 医 学 的 視 点 か ら ・ 認 識 統 合 の た め に 一 一 一
必 要 で 危 険 な 実 験 的 治 療 を 行 っ た J と さ れ か ね な い
状 況 で あ っ た 。 そ の た め 先 駆 的 監 師 は ， 自 分 の 立 場
の 正 当 性 を 主 張 す る た め に あ る い は 無 意 識 に 「 有 効
性 と 安 全 性 J を 前 提 な し に 語 り ， あ る い は 暗 示 的 に
強 調 す る 。 こ の よ う に し て 語 ら れ る 「 有 効 性 と 安 全
性 J は ， 具 体 的 な 定 義 が 省 略 さ れ る た め ， あ た か も
積 極 的 是 認 で あ る か の よ う に 患 者 そ し て 司 法 に 受 け
止 め ら れ る 。
結 局 ， 本 件 最 高 裁 判 決 お よ び 差 戻 審 判 決 は ， 専 門
的 研 究 者 ら ( 先 駆 的 医 師 ら に 相 当 ) が 光 凝 固 法 の 有
効 な 症 例 が あ る こ と を 是 認 す る こ と を も っ て 有 効 と
し ， 安 全 で あ る と 是 認 す る こ と を も っ て 安 全 と し
た 。 司 法 が ， 消 極 的 是 認 を も っ て ( 法 ) 医 療 水 準 を
設 定 し ， 医 療 と し て 実 践 す べ き と 判 断 し た こ と を 意
味 し て お り ， こ の と き ( 法 ) 医 療 水 準 は 積 極 的 是 認
の 上 に 成 り 立 つ ( 医 ) 医 療 水 準 か ら 弟 離 し た 。
(5) 医 療 保 険 制 度
日 本 の 医 療 保 険 制 度 は ， 一 疾 患 に 対 す る 一 連 の 診
療 行 為 に お い て 保 険 診 療 と 保 険 外 診 療 ( 自 由 診 療 )
を 併 用 す る こ と を 原 則 と し て 認 め な い ( 混 合 診 療 の
禁 止 ) 。
保 険 医 は 他 の 保 険 医 療 機 関 に 転 医 さ せ る こ と は で
き る が ， み だ り に 施 術 業 者 の 施 術 を 受 け さ せ る こ と
に 同 意 を 与 え で は な ら な い と す る 。 転 医 さ せ る 場 合
は ， 保 険 医 療 を 受 け さ せ る こ と が 前 提 で あ る O 未 熟
児 網 膜 症 の 網 膜 光 凝 間 術 が 保 険 適 応 と な っ た の は 平
成 2 年 4 月 で あ る の で ， そ れ ま で は 保 険 適 応 が
(1)(12) 
な い 。 保 険 医 お よ び 保 険 医 療 機 関 に お け る 診 療 契 約
は ， 特 別 に 保 険 外 診 療 を 前 提 と し た 契 約 を 結 ば な い
限 り ， 保 険 診 療 に 限 ら れ る 。 こ れ が 「 診 療 契 約 に 基
づ き 医 療 機 関 に 要 求 さ れ る 医 療 水 準 」 で あ る 。 し た
が っ て 当 時 ， 未 熟 児 網 膜 症 に 対 す る 光 凝 固 術 は ， 保
険 医 が 保 険 医 療 機 関 で 保 険 医 療 と し て 行 え る 診 療 行
為 で は な い 。 そ し て ， 未 熟 児 網 膜 症 の 光 凝 固 法 を 受
け さ せ る こ と を 目 的 と し て は ， 保 険 医 や 保 険 医 療 機
関 が 眼 底 検 査 を 行 う こ と あ る い は 転 医 さ せ る こ と
も ， さ ら に 転 匪 先 の 保 険 匿 や 保 険 医 療 機 関 が 光 凝 固
法 を 行 う こ と を 目 的 と し て 患 児 を 受 け 入 れ る こ と
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も ， 厳 密 な 意 味 に お い て 行 っ て は な ら な い 行 為 で あ
る D さ ら に 医 療 保 険 制 度 は 安 全 性 の 担 保 に も 関 係 す
る 。 厚 生 省 は 保 険 外 診 療 に 関 し て は 安 全 性 や 有 効 性
の 是 非 を 判 断 し な い 。 実 験 的 治 療 は こ の よ う な 意 味
に お い て も 臨 床 実 践 上 の 安 全 性 と 有 効 性 の 根 拠 が 弱
し) 0
医 療 保 険 制 度 の 観 点 か ら は ， 童 三 師 が 従 う べ き
( 医 ) 医 療 水 準 は ( 法 ) 医 療 水 準 と 相 反 す る O こ れ
は 法 と 法 の 衝 突 で あ る よ う に 思 わ れ る O こ の 問 題 は
実 験 的 治 療 が ， 研 究 機 関 と し て の 大 学 病 院 以 外 で 行
わ れ た こ と ， そ し て さ ら に そ れ が ( 法 ) 医 療 水 準 に
さ れ た こ と に あ る O だ が 本 質 的 に は ， こ の よ う
な 問 題 の 解 決 に 向 け た し く み が な い か ， あ る い は そ
の し く み が 機 能 し て い な い こ と が 問 題 で あ る O
3  医 療 水 準 論
(1 )  比 較 対 象 施 設
本 件 最 高 裁 判 決 は 「 昭 和 50年 4 月 上 旬 の 兵 庫 県 及
び そ の 周 辺 の 各 種 匿 療 機 関 に お け る 光 凝 固 法 に 関 す
る 知 見 の 普 及 の 程 度 等 の 諸 般 の 事 情 」 を 検 討 す る こ
と を 求 め る D こ れ に 基 づ き 本 件 差 戻 審 判 決 は ， 昭 和
49 年 当 時 の 兵 庫 県 下 の 知 見 を 姫 路 臼 赤 病 院 に 要 求 さ
れ る 法 療 水 準 と 解 釈 す る D そ の 根 拠 と し て ， 姫 路 日
赤 病 院 が 兵 庫 県 内 に 所 在 し ， 兵 庫 県 が 「 病 的 新 生 児
の 収 用 治 療 の 本 拠 と す る た め の 新 生 児 セ ン タ ー j と
し て 「 岡 県 西 部 地 区 に お い て は 姫 路 日 赤 J を 指 定 し
た と 指 摘 す る O 病 的 新 生 児 は 未 熟 児 を 含 め 集 中 治 療
を 必 要 と す る さ ま ざ ま な 新 生 児 疾 患 を 伴 う た め ， 昭
和 45 年 当 時 に 未 熟 児 セ ン タ ー が つ く ら れ た 。 そ の 経
緯 を 「 母 子 保 健 法 に よ る 未 熟 児 養 育 医 療 施 設 に お い
て も 小 児 科 又 は 産 科 医 の い る 病 院 や 産 院 で あ れ ば そ
れ で よ い と し て ， 眼 科 医 の 問 題 が 考 え ら れ て い な
か っ た J と す る O 確 か に ， 母 子 保 健 法 の 指 定 養 育 医
療 機 関 が 具 備 す べ き 基 準 に は 「 産 科 又 は 小 児 科 を 標
ぼ う し て い る こ と J と あ る だ け で ， 眼 科 医 に つ い て
記 載 が な い 。 本 件 未 熟 児 は 体 重 1508g の 低 体 重 児 で
あ る が ， 昭 和 50年 当 時 の そ の 体 重 で の 死 亡 頻 度 は
6 . 6 % か ら 2 2 . 1 % の 間 に あ っ た 。 当 時 ， 未 熟 児 セ ン
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未 熟 児 網 膜 症 姫 路 日 赤 事 件 に お け る 医 療 水 準 の 論 考 一 一 医 学 的 視 点 か ら ・ 認 識 統 合 の た め に 一 一
( 岐 阜 地 判 昭 49 ・ 3 ・ 25判 タ 307号 101頁 ) に つ い て
「 光 凝 固 法 は 当 時 で も 現 在 で も 広 く 認 め ら れ た 治 療
法 で は な く ， 国 際 的 な 評 価 も 得 ら れ て い な い 。 岐 阜
地 裁 高 山 支 部 の 判 決 は ， こ の 光 凝 固 法 を 医 師 が 実 施
し な か っ た こ と を 問 題 と し た も の だ 。 こ れ で は 法 廷
が 医 療 技 術 を 支 配 す る こ と に な り ， 医 師 の 立 場 か ら
は 承 認 で き な い 点 が あ っ た J と 述 べ る O 山 内 医 師 は
岡 山 大 学 出 身 で あ り 昭 和 49年 度 厚 生 省 研 究 班 の 班 員
で あ っ た こ と か ら ， 山 内 医 師 の 発 言 は 医 療 防 衛 の た
め と い う よ り も ， む し ろ 当 時 の 厚 生 省 研 究 班 の 実 情
と 岡 山 大 学 に お け る 光 凝 固 法 に 対 す る 認 識 を 反 映 す
る と 理 解 で き る 。
こ の よ う な 岡 山 県 の 状 況 は ， 以 下 の 事 実 か ら も う
か が え る 。 〔 未 熟 児 網 膜 症 坂 出 市 民 病 院 事 件 判 決 〕
( 高 松 地 裁 丸 亀 支 判 昭 61 ・ 9 ・ 17判 夕 638号 222頁 )
は， r岡 山 大 学 医 学 部 附 属 病 院 に お い て も … ・ ・ 未 熟
児 セ ン タ ー が 設 寵 さ れ た が 昭 和 49年 ま で は 未 熟 児 に
対 す る 定 期 的 な 眼 底 検 査 は 実 施 さ れ て い な か っ た 。
同 病 院 C 医 師 は 昭 和 49 年 10 月 本 症 に つ き は じ め て 光
凝 閤 に よ る 治 療 を 試 み 」 た こ と を 示 す 。 ま た 本 件 差
戻 審 判 決 に ， r岡 山 県 下 で の 未 熟 児 セ ン タ ー を 有 し
て い た 病 院 に お い て も ， 本 症 に 取 り 組 め る 眼 科 の 専
門 医 が い な い と こ ろ も あ り ， 昭 和 50年 こ ろ の 眼 唐 検
… .J と あ り ， 岡 山 県 下 の 未 熟 児 セ ン タ ー で は 昭
和 49年 当 時 に 光 凝 間 法 お よ び そ れ を 前 提 と し た 定 期
的 な 眼 底 検 査 が 行 わ れ て い な か っ た こ と が わ か る O
関 山 県 内 の 光 凝 固 法 に 関 す る 対 - 応 、 状 況 が 兵 摩 県 よ り
も 時 間 的 に か な り 遅 れ て い る こ と は ， 専 門 的 底 師 間
で 光 凝 固 法 の 安 全 性 と 有 効 性 が 広 く 認 め ら れ た わ け
で は な い こ と を 示 す 。
結 局 ， 当 時 の 岡 山 大 学 学 派 が 光 凝 固 法 を 積 極 的 に
は 認 め て い な い 事 実 が 司 法 の 判 例 デ ー タ の 中 に 残 さ
れ て い る に も か か わ ら ず ， な ぜ そ の 事 実 が 除 外 さ れ
た ま ま で あ る の か ， そ の 理 由 が 明 確 で な い 口
(4) 大 学 学 派
昭 和 49 年 厚 生 省 研 究 班 当 時 ， 近 畿 地 方 で 京 都 大 学
出 身 の 眼 科 永 田 医 師 が 光 凝 固 法 の 研 究 を 行 っ て い た
こ と が 本 件 最 高 裁 判 決 に 記 載 が あ る 。 ま た ， 中 園 地
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方 で は 岡 山 大 学 出 身 の 小 児 科 山 内 医 師 が 経 皮 的 血 液
酸 素 分 庄 測 定 法 の 研 究 を 進 め て い た 記 載 が あ る 。 さ
ら に ， 関 東 地 方 で 慶 応 大 学 の 眼 科 植 村 医 師 が 酸 素 濃
度 を コ ン ト ロ ー ル す る こ と に よ る 予 防 法 と 光 凝 悶 法
の 両 方 の 研 究 を 理 解 す る 記 載 が あ る 。 眼 科 植 村 法 師
は 眼 科 永 田 医 師 と 小 児 科 山 内 医 師 の 中 間 的 な 立 場 に
あ り ， 未 熟 児 網 膜 症 の 発 症 後 に 治 療 を 開 始 す る 外 科
的 治 療 法 と し て の 光 凝 固 法 と ， 未 熟 児 網 膜 症 の 発 症
前 に 行 う 予 防 法 で あ る 酸 素 濃 度 を コ ン ト ロ ー ル す る
方 法 の 双 方 を 理 解 す る O 当 時 の 実 験 的 治 療 に お い
て ， こ の よ う に 研 究 方 針 が 異 な る 複 数 の 学 派 が 存 在
し て お り ， こ れ が 医 学 研 究 の 典 型 的 な 進 み 方 で あ
る O
こ れ ま で み た と お り ， 岡 山 県 の 公 立 病 院 の 知 見 を
も っ て 姫 路 日 赤 病 院 の ( 法 ) 医 療 水 準 と し て は な ら
な い 明 ら か な 根 拠 は 判 決 に 示 さ れ て い な い 。 そ し て
仮 に ， 岡 山 大 学 お よ び そ の 学 派 で あ る 岡 山 県 内 の 公
立 病 院 の 知 見 を も っ て ( 法 ) 医 療 水 準 と す る な ら
ば ， 姫 路 日 赤 病 院 の 対 応 は あ な が ち 遅 れ て い た と は
い い が た い 。 さ ら に 差 戻 審 判 決 に ， 国 立 岡 山 病 院 小
児 科 で は 経 皮 的 血 液 酸 素 分 圧 測 定 法 が 推 進 さ れ 未 熟
児 網 膜 症 の 発 症 が 少 な い と 記 載 が あ る O そ う す る
と ， 兵 庫 県 で は 経 皮 的 血 液 酸 素 分 圧 測 定 法 が 行 わ れ
て い な い の で こ れ が 未 熟 児 網 膜 症 の 発 症 率 を 高 め
て ， そ の よ う な 症 例 に 光 凝 固 法 の 施 術 が 行 わ れ た 可
能 性 ま で あ る O 実 際 に は 当 時 ， 光 凝 国 法 も 経 皮 的 酸
素 分 圧 測 定 法 も 実 験 的 治 療 で あ り ， 統 一 的 診 断 法 が
な く ， 両 者 の 安 全 性 と 有 効 性 を 正 確 に 判 断 で き な い
状 況 に あ っ た 。 こ の よ う な 状 況 な の で ， ( 医 ) 医 療
水 準 で は 兵 庫 県 内 の 状 況 も 岡 山 県 内 の 状 況 も ， 等 し
く す べ て 医 療 水 準 を 構 成 す る デ ー タ と し て 利 用 す
る O し か し 司 法 は ， 京 都 大 学 学 派 の 方 針 を 是 と し た
う え で 兵 庫 県 下 の 公 立 病 院 の 知 見 に 限 定 し ， こ れ を
も っ て 姫 路 日 赤 病 院 に 要 求 さ れ る ( 法 ) 医 療 水 準 と
し た 。 本 件 で は ， 光 凝 国 法 の 施 術 よ り も ， む し ろ 未
熟 児 網 膜 症 の 予 坊 が 本 質 的 に 重 要 で あ る こ と が わ か
る O 司 法 が 学 派 の 存 在 に 、 注 目 し て い れ ば ， ( 法 )
療 水 準 の 設 定 に お い て 兵 庫 県 に 偏 る こ と は な か っ た
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未 熟 児 網 膜 症 姫 路 日 赤 事 件 に お け る 医 療 水 準 の 論 考 ー … 匪 学 的 視 点 か ら ・ 認 識 統 合 の た め に
広 が る O こ の よ う な 危 険 性 を 有 す る ( 法 ) 医 療 水 準
の 論 理 は ， そ の 使 用 法 を 眼 定 し な い 限 り ， 適 正 ， 公
益 性 ， 公 平 性 ， 真 実 発 見 を 指 導 理 念 と す る 民 事 訴 訟
手 続 に 合 致 す る と は 思 わ な い 。
4  お わ り に
差 戻 審 判 決 に 関 し て ， ( 医 ) 医 療 水 準 を 「 広 く 実
践 さ れ て い る 医 療 J rガ イ ド ラ イ ン J rコ ン セ ン サ
(初)
ス j と い う 内 容 で 拙 稿 に 記 し た 。 こ れ に 対 し て 山 口
評 釈 は ， そ れ ぞ れ 「 医 療 慣 行 J r線 引 き J r合 意 を 作
ら な い こ と に よ る 言 い 逃 れ 」 と い う 観 点 で の ( 法 )
ω) 
医 療 水 準 の あ り 方 を 示 す 。 山 口 評 釈 が 指 摘 す る よ う
に ， 医 と 法 と い う 異 な る 視 点 に 立 つ と き に 一 事 象 が
み え る 部 分 が 存 在 す る O 本 件 最 高 裁 判 決 は そ
の 法 的 解 釈 を 示 す 。 そ れ を 医 療 が 理 解 し 実 践 す る た
め に ， ( 法 ) 医 療 水 準 に 対 す る 疑 問 点 を 述 べ た 。 姫
路 日 赤 病 院 と 県 立 こ ど も 病 院 の 連 携 関 係 の 有 無 に つ
い て も 述 べ る 必 要 が あ る が ， 誌 面 の 関 係 で 省 略 し
た 。 こ こ で は ， 論 理 と し て の 医 療 水 準 論 と 使 用 す る
デ ー タ の 質 の 問 題 に 絞 っ て 検 証 し た 。 デ ー タ は 昭 和
49 年 以 降 の も の ま で 含 め る 。 そ の 理 由 は ， 未 熟 児 網
膜 症 姫 路 日 赤 事 件 判 決 自 体 は 過 去 の で き ご と で あ る
が ， 将 来 へ の 教 訓 と し て ， 医 と 法 の 医 療 水 準 の 一 致
(28) 
を め ざ す か ら で あ る 。
実 験 的 治 療 の 各 ス テ ッ プ で 消 極 的 是 認 に 基 づ き
全 性 と 有 効 性 を 確 認 す る の は ， 場 合 に よ っ て は こ の
段 階 が 危 険 で か つ 無 効 で あ る 可 能 性 も 等 し く 予 見 さ
れ る か ら で あ る O 言 い 換 え る と 実 験 的 治 療 は ， あ る
段 階 か ら 次 の 段 階 に 至 る う え で 必 然 性 が な い の で あ
る O 当 時 の 光 凝 画 法 の 安 全 性 と 有 効 性 を ， 司 法 は
「 高 度 の 蓋 然 性 J を 用 い て 推 論 す る O し か し ， 当 時
の 光 凝 固 法 が 実 験 的 治 療 で あ り ， 各 ス テ ッ プ 間 の 因
果 関 係 を 正 確 に 予 見 で き な い こ と が 前 提 な の で ， そ
こ に 「 高 度 の 蓋 然 性 j を 持 ち 出 す こ と は 論 理 的 で は
な い 。 こ れ に 対 し て ， す べ て で は な い が ， 医 療 と
な っ た も の に 因 果 関 係 が 認 め ら れ て ， そ こ に 「 高 度
の 蓋 然 性 J を 使 用 す る 場 合 は あ り う る 。 未 熟 児 網 膜
症 姫 路 日 赤 病 院 事 件 に お い て ， 司 法 が 実 験 的 治 療 に
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「 高 度 の 蓋 然 性 」 を 用 い ， そ の 後 多 く の 医 療 判 決 が
引 用 す る 現 状 が あ る 。 医 療 側 か ら 手 立 て は な し こ
れ を 憂 慮 す る D
( 法 ) 医 療 水 準 を 構 成 す る 事 実 証 拠 デ ー タ の 多 く
は ， 個 々 の 細 か い デ ー タ で は な く ， デ ー タ を 要 約 し
た メ タ ・ デ ー タ で あ る 。 こ の よ う な メ タ ・ デ ー タ に
は ， そ の 中 に 予 期 せ ぬ バ イ ア ス が 隠 れ る O 今 回 の 場
合 は ， 学 派 問 題 が こ れ に あ た る 。 司 法 が ( 法 ) 医 療
水 準 を 設 定 す る う え で 具 体 的 に バ イ ア ス を 認 識 す る
た め に は ， r法 廷 を 医 学 論 争 の 場 に 変 え て し ま う J
こ と を 怖 れ る だ け で は 解 決 せ ず ， そ の か わ り と し て
「 医 学 論 争 の 行 方 を 見 守 り 必 要 な 情 報 を 得 る シ ス テ
ム j を 構 築 す る 必 要 が あ る 。 た と え ば ， 学 会 か ら
任 者 連 名 で 回 答 を 得 る の が よ い で あ ろ う し ， 複 数 の
学 派 の 意 見 を 得 る の も 一 つ の 方 法 で あ ろ う O そ の
際 ， 医 師 の 回 答 が 論 文 並 み に 評 価 さ れ て 公 表 さ れ ，
同 時 に そ の 回 答 を 後 に 検 証 で き る 手 段 が 用 意 さ れ る
必 要 が あ る O こ の よ う な 方 法 を と る こ と に よ り ， 底
と 法 の 医 療 水 準 の 一 致 に 至 る と 考 え る O
5 結 語
結 局 重 要 な の は ， 医 療 水 準 お よ び そ れ を 構 成 す る
安 全 性 や 有 効 性 の 定 義 で あ り ， そ の 根 拠 と な る メ
タ ・ デ ー タ の バ イ ア ス 処 理 で あ る と い え る O そ も そ
も ( 医 ) 医 療 水 準 も ( 法 ) 医 療 水 準 私 事 件 を 構 成
す る 事 実 ( デ ー タ ) の 解 釈 問 題 で あ っ て ， そ れ ぞ れ
が 異 な る 論 理 や 異 な る 事 実 を 用 い る わ け で は な い 。
( 医 ) 医 療 水 準 と ( 法 ) 医 療 水 準 の 相 違 と ， そ の 認
識 統 合 の 重 要 性 を ， 互 い に 理 解 し よ う と せ ず ， ま た
理 解 さ せ よ う と せ ず 放 置 す る こ と は ， 双 方 の 権 威 と
そ れ を 裏 打 ち す る 社 会 の 信 頼 を 失 う こ と に つ な が
る O こ の 解 決 に 向 け た 実 践 こ そ が ， 山 口 評 釈 が 指 摘
す る と お り ， 医 と 法 が 認 識 統 合 に 至 る 方 法 そ の も の
で あ る と 信 じ る 。
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